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PENGENALAN
Batu Bersurat Terengganu telah dipahat pada ZZ Februari 1303 menurut kajian yang dilakukan
oleh Syed Muhammad Naqui.b al-Attas (Othman Yatim dan Nasir 2007). Bukti wujudnya tulisan
Jawi pada Batu Bersutat Terengganu menunjukkan Islam telah bertapak di Terengganu pada tarikh
tersebuL Tulisan yang dipahat pada Batu Bersurat tersebut telah menggunakan tulisan Jawi yang
berbahasa Melayu dan Sanskrit (Othman Yatirn dan Nasir 2007).
Tulisan yang terpahat itu menggambarkan masyarakat ketika itu telah menganut agama
Islam dan mengamalkannya di dalam kehidupan seharian mereka. \ilalau bagaimanaprn, ,ol
kedatangan Islam, pemahat Batu Bersurat, tempat asal tulisan dicipta dan ketika pemerintahan
siapa masih menjadi misteri (Othman Yatim dan Nasir 2OO7).
Permasalahan-permasalahan yang dinyatakan di atas adalah disebabkan tidak tercatat maklumat
lengkap seperti nama pemahat dan juga maklumat yang berkaitan dengan pemahat. Kajian untuk
mengetahui asal-usul tulisan dan juga pentarikhan manuskrip mahupun Batu Bersurat dapat
dilakukan dengan melakukan kajian paleografi.
Paleografi ditakrifkan sebagai kajian manuskrip tulisan tangan kuno (Yosef et al. 2005),
Bischoff (1990) menakri{kan paleografi sebagai seni melihat dan memahami. Brown (1994) pula
memperincikan kajian tentang sejarah skrip rermasuk huruf singkaran dan tanda bacanya seila
penafsirannya. Manakala Derolez (2008) mengatakan paleografi adalah kajian menentukan tarikh
dan tempat asal bagi manuskrip yang tidak diketahui tarikh dan tempat asal. Manakala Sijpesterln
(2OOB) dipetik dari ('VTitka* ZOO9) ,i"nyutnknlr paleografi adalah sairx untuk mengenalpastr tarikh
dokumen-dokumen lama, begitu juga dengan paleografi Arab adalah kajian kepada pembangunan
skrip-skrip Arab melalui masa dan tempat. Menurut Just (2009), kajian paleografi dunia Barat
boleh diaplikasikan kepada kajian paleografi Arab.
Walaupun takrif yang diberikan di atas berkairan dengan manuskrip di
dalam bentuk kertas. namun kajian paleografi ini melihat kepada analisis
perihalan bentuk huruf seperti huruf singkatan, tanda baca dan jenis tulisan
kaligrafi yang digunakan untuk menentukan tarikh dan juga tempat asal
manuskrip (Moalla et al. 2006), (Yosef er al. 2004), dan (Ciula 2005).
r'r'5 Pensyarah dari Pusat Teknologi Kecerdasan Buatan, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
2 Pensyarah dari Fakulti Maklumat dan Komunikasi, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, (Jnitem).
o Pensyarah dari Pusat Sains Matenatik, Fakulti Sains Teknologi, Universiti Kebaitgsaan Malaysia {UK}4).
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BATU BERSURAT TERENGGANU: PERLUASAN MODEL SEGITIGA
DALAM KAJIAN DIGITAL PALEOGRAFI JAWI
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PENGENALAN
Kaligrafi Arab clan juga seni l-rias pacla manuskrip-manuskrip lama, batu bersurat clan jLrga batu
nisan bukan sahaja lnempersenbahkan kecantikanrrya, tetapi melambangkan status penulis dan juga
kerajaan pada ketika itu. Maka, unsur kaligrati tlan jtLga seni hias cli clalam manuskrip rnemberikan
maklr-rmat sangat berguna kepada pengkaji paleografi. Maklumat ini digunakan di dalam menentukan
keaslian manuskrip, penulis, bilangan penulis, asal penulis clan juga sela masa tarikh n-ianuskrip/
batu bersurat clitulis. Sebagai contoh, kajian ke atas Batu Bersurat Terengganu bukan sahaja dapat
nenentukan tarikh clipahat, malah melalui batu-tratu bersurat lain yang ada pada zamannya, dapat
disahil'rkan tarikh clarr juga asal pemahat.
Batu Bersulat Terengganu telah dipal-rirt pada 22 Februari 1303 menurlrt kajian yang
clilakukan olel-r Syecl Muhammad Naquib :rlAttas (Mohd Yatin-L & Nasir 2007). Batu Bersurat
Terengganu telah menjadi bukti kukuh lsl:rm telah bertap:rk di Terengganu pacia tarikh tersebut.
Malah, l-rasil kajian pengaruh tulisan Jawi dan sanskrit jelas terdapat pacla Batu Bersurat tersebut
(Mohd Yatim & Nasir 2007). Tulisan yang terpal-rat itlr menggambarkan masyarakat ketika itu
telah menganut agama Islam dan mengamalkannya cli clalarr-r kehidupan seharian mereka. Walau
bagaimanapun, asal kedatangan ls1am, pemahat batu bersr-rrat, tempat asal tulisar-r dicipta dan
ketika pemerintal-ran siapa masih menjadi misteri (Mohcl Yatim & Nasir 2007). Selain itu, tulisan
sanskrit jelas menunjukkan sebellm keclatangan Islam, pengaruh hindu jelas menjadi pegangan
kuat masyarakat pacla ketika itr,r.
'Walaupun jenis khat yang digunakan dapat dirungkai oleh pakar pengkaji sejarah, gaya
tr-rlisan adalah sebagai bukti mengenai kebuclayaan sebelum dan selepas lslam tersebar. Namun,
asal keclatangan Islam, pemahat batu bersurat, tempat asal turlisan clicipta clan ketika pemerintahan
siapa masil-r menjadi misteri (Mohd Yatinr & Nasir 2007).
Permasalahanpermasalahan yang dinyatakan di atas adalah disebabkan ticlak tercatat maklumat
lengkap seperti nama pelnahat c]an juga makhrmat yang berkaitan clengan pemahat. Kajian untuk
r'r'5 Penulis seorang Pensyarah Pusat Teknoiogi l(ecerdasan Buatan, Fakulti Teknologi dan Sains Mal<lurnat, Universiti Kebangsaan Maiaysi4
Bangi, Malaysia
r Penuljs seorang Pensyarah Fakulti Teknologi Maklumat dan Kon-runikasi, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
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Penulis seorang Pensyarah Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, I(olej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia
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KERANGKA AWAL TRANSLITERASI MESIN TEKS JAWI
PADA BATU BERSURAT PIAGAM TERENGGANU
^,-OLeh":
rChe Wan Shamsul Bahrin bin Che Wan Ahmad
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DAHULUAN
rasi adaiah penukaran hr-rruf (perkataan dan sehagainya) daripada abjac{ sesuatu tulisan
yang lebih tepat skrip Jawi pada Batu Bersurar piagam T"rerrggan.r.
Dalam konteks negara kita, banyak transliterasi manual dilakukan bukan sahaja terhadap
Bersurat Piagam Terengganu bahkan juga terhaclap kitab-kimb Melayu lama bertulisan
p yang berbeza kerana transliterasi melibatkan teks sumber dan teks sasaran.
Dalam konteks Batu Bersurat Piagam Terengganu (BBPT), proses transliterasi ticlak melibatkan
bahasa tetapi ia lebih kepada pertukaran bentuk daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi
lan bahasa Melayu. 'Walaupun sebahagian perkataan Jawi pada Batu Bersurat Piagam Terengganu
pat pengaruh bahasa Sanskrit (Abdul Razak Salleh, 2O1O), namLrn ia masih dalam bahasa
ayu kuno
Menurut Adi Yasran (2010), terdapat ramai pengkaji telah melakukan kajan rerhadap Batu
'atPiagamkrenggan, anraranya Parerson (1924), Blagden(1924), sheppard (1949), Muhammad"(1956,1978), Farimi (1963), Syed Mohd. NaqLrib (1gZO), Omara-"ngitqSO), Hamdan Hassan
, othman Mohd. Yatim dan Abclui Halim (1990), Hashim Musa (2006), ril/an Aii wan Mamat
lnya tulisrn Arab) kepa.la hurrrf yang selaras bunyinya ,.lalam abjad sisrem rulisan Iain
lnya Rumi), manakala mentransliterasikan pula bermaksucl membuat atau menvediakan
iterrsi (Kamus Dewan.2O05). Dcrrgan erti kata lain. translirerasi merupakan satu kaedah
bah perkataan dari satu bahasa kepada aksara atau simbol yang bersesuaian dalam bahasa
lain. Lebih jelas lagi, transliterasi mestilah melibatkan sekurang-kurangnya dua teks atau
Acli Yasran, \Wan Muhammad dan Mohd Sukki (2010) dan lain-lain lagi. Namun begiru,
Lke h11 ini masih terdapat pelbagai versi transliterasi yang cligunakan urlrui ;il;;rk*
atau juga dipanggil juga sebagai proses perumian anraranya oleh Haji \ran Mohd Shaghir
rllah, Noraini Abu dan lain-lain lagi. Khazanah Fathaniyah ?AID menyatakan 
"l,Lr" klrubtelah ditranslit;rasl ke Rumi adalah Kitab Hidayatus Salikin Jilid 1.3, Ai.Farawal Fathaniyah
1J, Dhiyaul Murid, Mr-rnyatul Mushalli, Fariclatul Faraicl, Hadiqatul Azhar Wan Rayahin,
atul !7utsqa, dan Manhalush Shafi. Noraini Abu juga men;aLnkan clitranslite."r, u"r-r*
lrus1l fet'noloei 
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